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文学》中将女性文学的演变分成三个阶段，第一个阶段为“女性化时期”( Feminine Stage) ，也就
是模仿、接受男性作家以及父权社会所制订出的标准、规范; 第二个阶段为“女性主义时期”
( Feminist Stage) ，在这个时期女作家开始颠覆、反抗男性主义，并捍卫女性权益; 第三个阶段为












家提起笔发起了不平之声。如林海音的《烛》( 1956 ) 叙述女主角因为丈夫娶妾造成的悲惨命
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